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Curs 2011-2012
Acte públic del dia 9 de setembre del 2011. Se celebren al Palau de 
l’Acadèmia les sessions de la jornada de cloenda del Congrés «Nulla dies 
sine littera. La escritura cotidiana en la casa romana», organitzat pel Grup 
Littera de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut 
d’Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones lletres. 
Sessió del dia 13 d’octubre del 2011. El President dóna per iniciat el nou 
curs acadèmic. 
Comunicació de Julio Samsó sobre la persona i l’obra de Joan Vernet 
Ginés, acadèmic numerari des de l’any 1959, mort el mes de juliol passat. 
Acte públic del dia 26 d’octubre del 2011. Es presenta a l’Acadèmia el 
llibre Los cantares de Lanzarote, amb estudi i traducció d’Antonio Contre-
ras Martín. Hi intervenen, a més de l’autor, José Enrique Ruiz Domènec, 
Antoni Rossell, Carles Vaíllo i Basilio Rodríguez.
Acte públic del dia 15 de novembre del 2011. L’Acadèmia participa en un 
acte conjunt amb les Acadèmies de Medicina i de Farmàcia amb motiu del 
centenari de la mort d’Arnau de Vilanova. La sessió se celebra a la seu de 
la Reial Acadèmia de Medicina i hi intervenen els acadèmics Lola Badia i 
José Martínez Gázquez.
Sessió del dia 1 de desembre del 2011. El President declara vacant la plaça 
de l’acadèmic Manuel Riu i Riu i demana propostes de nous nomenaments. 
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Seguidament té lloc la intervenció de Joan Vilà i Valentí sobre «El món 
rural a Catalunya».
Acte públic del dia 9 de gener del 2012. Es presenta el llibre Barcelona 
i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, a cura de Josep M. 
Domingo i editat pel Museu d’Història de Barcelona. Hi intervenen els 
acadèmics Joaquim Molas i Pilar Vélez, a més del curador i de Joan Roca, 
director del Museu d’Història. L’acte finalitza amb una audició de peces 
musicals barcelonines de mitjan segle xix.
Acte públic del dia 8 de febrer del 2012. Presentació del llibre La Barcelona 
revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors, de Jordi Roca i Ver-
net. Hi intervenen l’acadèmic Borja de Riquer i Joan-Josep López Burniol, 
president de la Fundació Noguera, entitat editora de l’obra. 
Sessió del dia 9 de febrer del 2012. El President comunica la mort de 
l’acadèmic Fabià Estapé Rodríguez, esdevinguda el primer dia del mes. 
Els acadèmics José Enrique Ruiz Domènec, Josep M. Sans i Travé i Josep 
Massot presenten la candidatura de Joan Ferrer i Costa, doctor en filologia 
semítica i degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de Girona, per 
cobrir la plaça d’acadèmic numerari a la medalla XXIV.
A continuació José Enrique Ruiz Domènec recorda amb afecte la figura 
de l’acadèmic numerari Frederic Udina Martorell, mort el penúltim dia 
del passat any, i fa un extens repàs a la seva trajectòria.
Sessió del dia 8 de març del 2012. Votació de la proposta d’acadèmic 
corresponent a favor de Jordi Rovira i Port (Sabadell). 
Comunicació de Pere Molas Ribalta sobre «Els acadèmics honoraris del 
segle xix».
Sessió del dia 12 d’abril del 2012. El President i la resta d’acadèmics felici-
ten el secretari, Josep Massot i Muntaner, amb motiu de la recent concessió 
del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
Votació de les propostes d’acadèmic corresponent a favor de Maria Alicia 
Mayer González (Mèxic) i de Rino Avesani (Roma). 
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Acte públic del dia 16 d’abril del 2012. Se celebra al Palau de l’Acadèmia la 
primera sessió del cicle «Noblesa i Societat. Commemoracions 2012», amb 
la conferència de Josep M. Sans i Travé sobre «La fi de l’orde del Temple, 
ara fa set-cents anys».
Sessió del dia 10 de maig del 2012. El President i la resta d’acadèmics 
feliciten l’acadèmica Carme Riera pel seu nomenament a la Real Academia 
Española i a l’acadèmic Antoni M. Badia i Margarit per la Medalla d’Or 
que li ha atorgat el govern de la Generalitat de Catalunya.
Es realitza la votació de la proposta d’acadèmic numerari a favor de Joan 
Ferrer i Costa amb resultat positiu.
A continuació Josep M. Sans i Travé presenta una comunicació titulada 
«A propòsit dels set-cents anys de la supressió de l’orde del Temple».
Acte de recepció pública del nou acadèmic numerari Joan Ferrer i Costa.
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Acte públic del dia 21 de maig del 2012. Dins del cicle «Noblesa i Societat. 
Commemoracions 2012», Josep Fernández Trabal pronuncia una conferèn-
cia sobre «Catalunya i el Compromís de Casp. 600 anys de l’entronització 
dels Trastàmara a la Corona d’Aragó».
Jornades de portes obertes a l’Acadèmia del 7 al 10 de juny del 2012. Amb 
motiu de la festa del Corpus Christi se celebra com cada any la tradició de 
l’«ou com balla», amb tres dies de portes obertes al Palau de l’Acadèmia.
Acte públic del dia 11 de juny del 2012. Dins del cicle «Noblesa i So-
cietat. Commemoracions 2012», conferència de Jordi Roca i Vernet sobre 
«L’aportació catalana a la Constitució de Cadis (1812)».
Sessió del dia 14 de juny del 2012. Votació de les propostes d’acadèmic cor- 
responent a favor de Vicent Martines (Alacant) i Llúcia Martín (Alacant).
Acte de recepció pública del nou acadèmic numerari Joan Ferrer i Costa.
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Presentació del Dicionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres. D’esquerra a dreta, 
Joan-J. López Burniol, president de la Fundació Noguera, Ferran Mascarell, conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Pere Molas, president de l’Acadèmia, i  
Josep Massot, secretari de l’Acadèmia.
Es procedeix a l’elecció de la Junta de Govern, reelegida per unanimitat, 
amb un únic canvi, a la plaça de conservador, que passa a ser ocupada per 
Pilar Vélez. 
L’acadèmic Alberto Blecua comenta el seu llibre Estudios de crítica textual, 
un recull de textos que acaba d’aparèixer editat per Editorial Gredos amb 
la col·laboració de l’Acadèmia.
Curs 2012-2013
Acte públic del dia 13 de setembre del 2012. Presentació del Dicionari bio-
gràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres, editat per aquesta Corporació i per la 
Fundació Noguera. Hi intervenen el conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Ferran Mascarell, el president de la Fundació Noguera, Joan-
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Acte d’homenatge a Francesc Carreras i Candi. D’esquerra a dreta, el secretari de l’Aca-
dèmia, Josep Massot, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president de l’Acadèmia, 
Pere Molas, el tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Ciurana, i el tresorer de l’Acadèmia, 
Josep M. Sans i Travé.
Acte d’homenatge a l’historiador Francesc Carreras i Candi amb motiu del 150è aniversari 
del seu naixement. Arribada a l’Acadèmia de l’alcalde Xavier Trias i Vidal de Llobatera.
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J. López Burniol, i els acadèmics Pere Molas i Josep Massot, codirectors del 
diccionari juntament amb Eulàlia Duran. 
Acte públic del dia 15 de setembre del 2012. Se celebra a l’Acadèmia el 
pregó-conferència que, amb motiu del dia d’Astúries a Barcelona, pro-
nuncia Juan Manuel Desvalls Maristany, amb el títol «Un banc centenari 
asturià i català, el Banco Herrero».
Sessió del dia 4 d’octubre del 2012. El president dóna per iniciat el nou 
curs acadèmic i proclama les places vacants per a les medalles XIII, XXX i 
VIII, corresponents respectivament als darrers acadèmics traspassats, Joan 
Vernet, Frederic Udina i Fabià Estapé.
A continuació, en sessió pública, se celebra un acte en homenatge a 
l’historiador Francesc Carreras i Candi, president durant molt de temps 
Acte d’homenatge a Francesc Carreras i Candi. D’esquerra a dreta, Blanca Flaquer, 
representant de la família, l’alcalde Xavier Trias, el president de l’Acadèmia Pere Molas i 
l’historiador Xavier Cazeneuve.
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de l’Acadèmia, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Hi inter-
venen l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el president de l’Acadèmia, Pere 
Molas, l’historiador Xavier Cazeneuve, i Blanca Flaquer en representació 
de la família.
Actes públics dels dies 25 i 26 d’octubre del 2012. Se celebren a l’Acadèmia 
les jornades del VII Congreso Internacional Lope de Vega, dedicat a «Lope 
y la historia», organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Acadèmia.
Sessió del dia 8 de novembre del 2012. S’inicia un debat sobre la reforma 
de l’Acadèmia, a partir d’una proposta presentada per Borja de Riquer.
Acte públic del dia 14 de novembre del 2012. Inauguració del curs inter- 
acadèmic a la Reial Acadèmia de Medicina.
Acte públic del dia 29 de novembre del 2012. Presentació del llibre In-
troducción a la filosofía medieval (Alianza Editorial), d’Andrés Martínez 
Lorca, amb la intervenció de l’acadèmic José Martínez Gázquez i de Miguel 
Candel.
Acte públic del dia 12 de desembre del 2012. Se celebra a l’Acadèmia un 
acte organitzat per l’Associació de Bibliòfils de Barcelona per presentar el 
llibre Ex-Libris Oriol Maria Diví, que recull l’obra exlibrística completa 
en edició de bibliòfil. Hi intervenen Francesc Fontbona, Francesc X. Puig 
Rovira i Elies Plana, editor del volum.
Acte públic del dia 13 de desembre del 2012. Se celebra a l’Institut 
d’Estudis Catalans un acte d’homenatge a Miquel Dolç en el centenari del 
seu naixement, organitzat per l’IEC conjuntament amb la Societat Cata-
lana d’Estudis Clàssics, la Institució de les Lletres Catalanes i l’Acadèmia 
de Bones Lletres.
Sessió del dia 13 de desembre del 2012. El president informa que han estat 
digitalitzades totes les publicacions de l’Acadèmia des de la seva fundació, 
que poden ésser consultades a la pàgina web de la Corporació.
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Els acadèmics Carme Riera, Pilar Vélez i José Enrique Ruiz Domènec 
presenten una proposta d’acadèmic numerari a favor de Sergio Vila-Sanjuán 
per cobrir la vacant de la medalla VIII. D’altra banda, Eulàlia Duran, José 
Enrique Ruiz Domènec i Josep Massot presenten una proposta a favor 
d’Albert Rossich per cobrir la vacant de la medalla XIII.
A continuació es reprèn el debat iniciat a la sessió anterior respecte al 
futur de l’Acadèmia. 
Sessió del dia 13 de gener del 2013. El president comunica la mort de 
l’acadèmic Manuel Mundó i Marcet, esdevinguda el dia de Nadal.
Els acadèmics Borja de Riquer, Pilar Vélez, Josep M. Sans i Travé i Josep 
Massot presenten una proposta d’acadèmic numerari a favor d’Isabel Rodà 
per cobrir la vacant de la medalla XXX.
A continuació Alberto Blecua presenta una comunicació sobre «Un 
nuevo cuadro atribuido a Leonardo, conservado en Centelles».
Sessió del dia 14 de febrer del 2013. El president anuncia la publicació del 
volum LII del Butlletí de l’Acadèmia.
A continuació, i en sessió pública, es presenten Els estudis lingüístics i 
culturals sobre Curial i Güelfa, coordinats a partir de l’edició crítica de la 
novel·la per l’acadèmic corresponent Antoni Ferrando. Hi intervenen, a 
més del curador de l’obra, el president de l’Acadèmia, Pere Molas, el també 
acadèmic corresponent Vicent Martines i Anton Espadaler. 
Acte públic del dia 8 d’abril del 2013. Se celebra al Palau de l’Acadèmia 
la primera sessió del cicle «Noblesa i Societat. Commemoracions del 2013», 
amb la conferència de Stefano M. Cingolani titulada «800 anys de la batalla 
de Muret i el final del somni català a l’Occitània».
Sessió del dia 11 d’abril del 2013. Es procedeix a la votació de les pro-
postes d’acadèmic numerari a favor d’Albert Rossich (medalla XIII), Isabel 
Rodà (medalla XXX) i Sergio Vila-Sanjuán (medalla VIII), totes tres amb 
resultat positiu.
A continuació Lola Badia presenta una comunicació sobre «El Curial e 
Güelfa i el “Comun llenguatge català”». 
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Acte públic del dia 6 de maig del 2013. Dins del cicle «Noblesa i Societat. 
Commemoracions del 2013», Prim Bertran i Roigé pronuncia la conferència 
titulada «600 anys de l’extinció del Comtat d’Urgell».
Sessió del dia 9 de maig del 2013. El President recorda que el Dr. Martí 
de Riquer ha complert 99 anys i s’acorda que l’Acadèmia el feliciti i que es 
comenci a pensar en la celebració del centenari per a l’any vinent.
A continuació el mateix president llegeix una comunicació sobre «Els 
acadèmics al 1713».
Acte públic del dia 27 de maig del 2013. Dins del cicle «Noblesa i Societat. 
Commemoracions del 2013», Joaquim Albareda i Salvador pronuncia la 
conferència titulada «300 anys del Tractat d’Utrecht i el “cas dels catalans”».
Sessió del dia 13 de juny del 2013. El president anuncia que l’Acadèmia ha 
publicat a la seva web un treball de Gabriela della Corte titulat La crónica 
argentina de Ricardo Monner Sans. Periodismo, política y cultura en la Revista 
«Mercurio de Barcelona», amb un pròleg de l’acadèmic Borja de Riquer; es 
tracta de la primera obra publicada únicament en format digital que edita 
aquesta Corporació. 
Es procedeix a la votació de les propostes d’acadèmic corresponent a 
favor de Gianfranco Pacci (Macerata) i Felice Costabile (Reggio Calabria).
A continuació, i en solemne sessió pública, se celebra l’acte de recepció 
pública del nou acadèmic Joan Ferrer i Costa, que llegeix el seu discurs 
d’ingrés sobre Les traduccions de l’Apocalipsi del pare Guiu Camps; en nom 
de l’Acadèmia li fa la contesta Josep Massot i Muntaner.
Josep Massot i Muntaner
